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VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRUK
Wij hebben alle drie iets met subsidies. Den Ouden en Jacobs zijn beiden op een
onderwerp uit het subsidierecht gepromoveerd. Verheij heeft het zover nooit geschopt,
maar is als wetgevingsjurist en als annotator nauw bij het subsidierecht betrokken
(geweest). Daarom leek het ons leuk er gezamenlijk een boek over te schrijven. Het
resultaat ligt voor u. Wij hebben er in ieder geval veel plezier aan beleefd.
Dit boek beoogt een handzaam overzicht te geven van de stand van zaken in het
subsidierecht.Het bouwt voortophet doorVerheij geschrevenhoofdstukover subsidies
in:N.Verheij,H.G. Lubberdink,Algemenewetbestuursrecht,derde tranche, Zwolle1996
(deel 29 uit deze serie studiepockets). Onderdelen van die tekst uit 1996 bleken nog
bruikbaar, maar veel is ingrijpend herschreven, uitgebreid en natuurlijk geactualiseerd.
Onsvertrekpunt ligtbij debepalingenvantitel4.2Awb,desubsidietitel, die in1998 in
werking trad en inmiddels wel mag worden beschouwd als het hart van ons subsidie-
recht. Daarnaast bespreken wij uiteraard de relevante jurisprudentie en is, om het de
lezer gemakkelijk te maken, aan het einde van ieder hoofdstuk een lijstje met litera-
tuursuggesties opgenomen voor wie zich verder in een onderwerp wil verdiepen.
Geheel nieuw is het hoofdstuk over Europese subsidies en regels inzake steun-
verlening en aanbesteding. Over deze onderwerpen is al veel literatuur beschikbaar,
maar daarin wordt vaak weinig aandacht besteed aan het snijvlak tussen Europees en
Nederlands (subsidie) recht en doorwerking van het Europees recht in het Neder-
landse subsidierecht, de onderwerpen waarop wij ons hebben geconcentreerd.
De verschillende hoofdstukken van dit boek zijn in eerste instantie telkens door
één of twee van ons geschreven, maar wij nemen gezamenlijk de verantwoordelijk-
heid voor het boek als geheel. Het kostte soms enige discussie voor wij dat konden
doen, maar dat is juist het aardige van samen een boek schrijven.
Verheij hecht er aan er (wederom) uitdrukkelijk op te wijzen dat hij als wetge-
vingsjurist nauw betrokken was bij de totstandkoming van de subsidietitel van de
Awb, opdat de lezer weet uit welke hoek de wind (in dit geval: mede) waait.
Wij alle drie hechten er aan op deze plaats veel dank te zeggen aan Christine
Visser, ten tijde van het schrijven van dit boek student-assistent aan de Universiteit
Leiden. Zij smeedde onze teksten tot één geheel, nam het manuscript nauwgezet door
op schrijffouten, helderheid en uniformiteit en verzorgde de trefwoorden-, en
jurisprudentieregisters. Wij hebben met veel plezier met haar samengewerkt.






VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK
Voor u ligt de tweede, geheel herziene druk van het boek Subsidierecht. De tekst van
de eerste druk is als basis gebruikt, maar veel is ingrijpend herschreven, uitgebreid en
natuurlijk geactualiseerd. Vooral het hoofdstuk over Europese subsidies en regels
inzake steunverlening is behoorlijk uitgedijd. Over deze onderwerpen is de afgelopen
jaren namelijk veel jurisprudentie en literatuur verschenen.
Wij willen op deze plaats Jasper Tazelaar bedanken, die als student-assistent is
verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij smeedde onze teksten tot één geheel, nam
het manuscript nauwgezet door op schrijffouten, helderheid en uniformiteit en
verzorgde de trefwoorden-, en jurisprudentieregisters. Hij gaf ons bovendien goede
moed door na lezing van de eerste versie van het boek op te merken dat het
subsidierecht ‘veel leuker is dan je zou denken’, een constatering die wij van harte
onderschrijven. Wij wensen u dan ook veel leesplezier.
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